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Fokus aktiviti
di luar bandar
Penuntut IPT diminta perbanyak program
BENTA Penuntut insti





dang tertentu di kawasan
luar bandar atau pedalam
an sebagai usaha memaju




Datuk Ir Mohd Soffi Tan
Sri Abdul Razak berkata
penuntut perlu berganding







narik minat dan menanam
motivasi kepada pelajar





gram pendidikan dan so
sial di pedalaman negeri
ini termasuk perkampung




ilmu dan kemahiran dalam
kalangan penuntut wajar
dikongsi bersama bukan
disimpan begitu sahaja ke





kan Program Baku Siswa
Perdana dan Anak Angkat
Universiti Utara Malaysia
UUM anjuran Gerakan
Belia 4B GB4B Cawangan
Benta bersama GB4B
Cawangan Budu Baru di










Pada majlis itu Mohd





UUM kepada 12 ke
luarga angkat untuk men
jalani pelbagai kegiatan ke
masyaral atan selama lima
hari di Kampung Benta
dan Budu
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